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ОТЗЫВ 
  на работу студентки 4 курса  
Института «Высшая школа менеджмента» 
 Санкт-Петербургского государственного университета 
Печниковой Марии Андреевны 
по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление на тему 





инициативы при работе над 
ВКР 
  Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой 
проблемы, целей и задач ВКР 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
  Постоянное взаимодействие 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 
  Полностью соблюдался 
Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
  За три дня и более до срока сдачи ВКР 
Степень достижения цели 
ВКР 
  Полностью достигнута 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
  Полностью соответствует  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
  Полностью соответствует 
Особые комментарии:  
ВКР написана на основе проекта по организации раннего выявления болезни 
Паркинсона, победившего на конкурсе междисциплинарных студенческих и 
аспирантских проектов «Start-up СПбГУ – 2019». Обратная связь, полученная от 
отраслевых специалистов свидетельствует о реалистичности предложенного проекта. 
Общий вывод: работа студентки Печниковой Марии Андреевны отвечает 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление. 
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